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2007, pp. 95-118. La autora muestra a la nobleza de León y de Castilla como directa 
heredera de los modos tardorromanos y visigodos del parentesco, en los que la doble 
vía de adquisición del mismo, agnática y cognática, modela un sistema social en el 
que se fundamenta el poder de estas estirpes aristocráticas y su mayor cercanía al 
trono como garantes de su prestigio. El cambio de rito y la entronización de Fernando 
I (1038) en León fueron dos factores que comenzaron a reestructurar el sistema, con 
cambios conducentes a la implantación del modelo de linaje agnático tardomedieval.
Carlos del Valle Rodríguez, “La obra literaria de Abraham Maimónides y la defensa 
de los escritos de su padre”, Revista Española de Filosofía Medieval, 12 (2005), 
pp. 11-21. Análisis comparativo entre Maimónides y su hijo Abraham ben Moisés ben 
Maimón. El autor pone de manifiesto que, mientras que en la obra filosófica del padre 
se puede observar una tendencia racionalista, el hijo más bien tuvo un espíritu incli-
nado a lo piadoso ; y también dice que esa tendencia del hijo a la piedad es herencia de 
la familia materna, cercana al sufismo.
Manuel E. Vázquez Buján, “Enfermedades y edades de la vida hacia la época de Isidoro 
de Sevilla”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 929-939. Después de 
una introducción pertinente sobre las enfermedades y edades de la vida en la Anti-
güedad, el autor pasa a exponer las tradiciones cuatripartita y septeneria de las edades 
de la vida humana, mientras que en Isidoro de Sevilla la secuencia de las edades del 
hombre se organiza en seis etapas. Finalmente el autor diserta sobre los comentarios 
tardoantiguos a los Aforismos hipocráticos, que fueron utilizados como fuente por 
Isidoro.
Mª José Vázquez de Parga y Chueca, “El manuscrito de la Nauigatio Sancti Brendani 
abbatis en el códice número 10 de la Real Academia de la Historia”, Medievalismo, 
15 (2005), pp. 207-238. Extenso estudio realizado por la autora sobre dicho manus-
crito. El estudio abarca principalmente los aspectos codicológicos e históricos.
Javier Zabalo Zabalegui, “El número de musulmanes que atacaron Covadonga. Los 
precedentes bíblicos de unas cifras simbólicas”, Historia, Instituciones, Documentos, 
31 (2004), pp. 715-727. Ya se sabía que tales cifras eran simbólicas y que la Chronica 
de Alfonso III las había tomado del Antiguo Testamento. No obstante este trabajo es 
interesante, pues su autor estudia la persistencia de tales cifras simbólicas en la histo-
riografía posterior, llegando hasta el s. xiii.
Maurilio Pérez González 
Universidad de León
EN TORNO A LAS EDICIONES DE LA DOCUMENTACIóN LATINA  
CATALANA ALTOMEDIEVAL*
1. El hecho y la materia
El latín medieval es en la actualidad una disciplina de estudio viva. Su objeto de 
análisis es amplio y cambiante, porque variados son los textos de los que pueden partir 
los estudiosos. Variados por pertenecer a disciplinas muy distintas (desde las bellas letras 
a la literatura científica) o por ser debidos a responsables distintos (desde los juristas 
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encargados de velar por el mantenimiento de una determinada ordenación jurídica a 
pensadores consagrados a la elucubración religiosa), como en casi cualquier otra lengua 
o como en casi cualquier sociedad. Y todos esos textos latinos – sean del tipo que sean 
y sean cuales sean sus características lingüísticas – están en el punto de mira de los lati-
nistas, conscientes, como filólogos que son, de que la edición de textos literarios – en el 
más amplio sentido de la palabra – es la tarea y el fin de la filología.
Pero, junto a las obras técnicas, jurídicas, poéticas o científicas, existe otro tipo de 
textos en latín cuya producción fue muy abundante durante la Edad Media, un tipo de 
textos no sólo variado sino extremadamente desigual : la documentación notarial, reflejo 
de litigios, sentencias judiciales, juramentos de fidelidad, donaciones, dotaciones, testa-
mentos, compras o ventas, documentación que es producto – como todo texto – de la 
voluntad de unas personas, pero concentradas éstas en el momento de la redacción de 
esas actas en intereses muy concretos ; documentación que es fruto – como todo texto 
antiguo o medieval – de las vicisitudes del tiempo y de la escrupulosidad y pericia (o de 
su falta) del amanuense que la copia. Leamos, con respecto a los documentos notariales y 
al latín que transcriben, el juicio de Díaz y Díaz :
“Es verdad que, por la frecuente baja cultura de los notarios, y por la esencia misma 
de los textos, no siempre tienen interés gramatical ni literario. Pero la riqueza léxica 
que comportan, basada sobre todo en el hecho mismo de ser productos de un tiempo y 
de unos lugares concretos, ilustra bien la riqueza y multiformidad del latín que sienten 
y piensan que están escribiendo, y este hecho no puede por menos de interesar a los 
latinistas.” 1
Y declara, a continuación, la necesidad de que estos últimos hagan suyo el objetivo 
de dar a conocer “la riqueza, variedad, peculiaridades e interés de los documentos”, justi-
ficado todo ello por el hecho de que “cada documento es una pieza aislada, en sí, que 
se produce en un lugar y en un momento concreto. Su diferencia con un texto literario 
reside en que éste va destinado a un público, más o menos vasto y más o menos lejano. El 
documento es inmediato, aunque comparte con la pieza literaria un afán de pervivencia, 
porque ha de mostrar la validez del acto que registra a través del tiempo.” 2
Esa manifestación clara y resuelta a favor del estudio de esos textos coincide con la 
labor que sobre tal tipo de documentos se realiza en el ámbito de la lexicografía latina 
medieval, concretamente por parte del equipo que trabaja en la elaboración del Glossa-
rium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC). Para la composición de este diccionario, 
que aborda el estudio del latín medieval correspondiente al dominio lingüístico del 
* El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto “Informatización del Glossarium 
Mediae Latinitatis Cataloniae (5)” (HUM2005-03818/FILO), sufragado por el ministerio español 
de Educación y Ciencia.
1 M. C. Díaz y Díaz, “El filólogo clásico ante el Latín Medieval : nuevos compromisos y 
responsabilidades”, IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hispânico, Lisboa, Centro de 
Estudos Clássicos, 2006, pp. 91-98 (concretamente, p. 98). 
2 Ibid. 
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catalán de entre los siglos ix y xii, 3 se han vaciado textos científicos y literarios, textos de 
creación legislativa, pero, sobre todo, documentación notarial.
El director del Glossarium, J. Bastardas, inició la andadura de sus publicaciones con 
la obra Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios españoles de los 
siglos viii al xi), Barcelona, CSIC, 1953. Demostró en ella que la documentación notarial 
daba de sí para estudios sintácticos y que, por lo tanto, cabía reflexionar filológicamente 
sobre textos documentales. Esa idea ha inspirado la redacción del GMLC, cuyos artículos 
– insistimos – no se basan exclusivamente en actas notariales, pero sí en gran medida.
El hecho de que la producción documental fuera una rica constante en la Cataluña de 
los siglos viii a xii fue atestiguado ya en el siglo xix. Dio comienzo entonces un movi-
miento de recuperación de las fuentes, que dio a conocer la existencia del contenido de 
muchos archivos. De ello fue deudor en sus inicios el equipo que, a mediados de los años 
cincuenta, empezó a recopilar el material que iba a constituir el fichero del GMLC. Pero, 
a partir de la década de 1980, se ha producido un verdadero alud de ediciones de cartu-
larios y de conjuntos de documentos, debidas sobre todo a historiadores y paleógrafos, 
aunque no únicamente. Los latinistas que trabajan actualmente en el GMLC digitalizan 
esos textos para cotejar y confirmar o ampliar la información que tienen a su disposición 
en el fichero manual por lemas que se empezó a confeccionar previamente al inicio de la 
publicación del glosario y que está constituido por más de 50.000 fichas. 4
2. Las ediciones
Lo que hemos dado en llamar “alud de ediciones” puede provocar cierta desorienta-
ción en quien se interese por la lectura de la documentación latina escrita en los territorios 
del área lingüística catalana durante la Alta Edad Media. Subsanar esa desorientación es 
lo que pretendemos con la recopilación que presentamos a continuación, remontándonos 
a los orígenes y mostrando el panorama actual. Las publicaciones que recogemos de los 
textos latinos aparecen ordenadas de forma cronológica, en cuatro grandes etapas en las 
que se reflejan las líneas que han marcado y las que marcan la edición de los fondos 
documentales altomedievales. Se debe tener en cuenta que en todas las obras recogidas 
se reproducen, se transcriben o se editan documentos, pero que no todas estas publica-
ciones cabe calificarlas a priori estrictamente como “ediciones”. Efectivamente, muchas 
de ellas son obras de ensayo, estudios históricos, en los que aparecen editados textos, a 
3 M. Bassols – J. Bastardas (dirs.), Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, voces latinas 
y romances documentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100, vol. I (A-D), Barcelona, CSIC-
Universidad de Barcelona, 1960-1985. J. Bastardas (dir.), Glossarium Mediae Latinitatis Cata-
loniae, mots llatins i romànics documentats en fonts catalanes de l’any 800 al 1100, fasc. 11 (F), 
Barcelona, CSIC, 2001 ; fasc. 12 (G), Barcelona, CSIC, 2006.
4 La proliferación de ediciones ha llevado consigo que ciertos documentos se editen repetida-
mente. La duplicación de los documentos en la base de datos del equipo del GMLC se debe, así 
pues, a razones como la existencia de un documento original y de una o diversas copias, todas ellas 
editadas, o a que un mismo documento se haya publicado en repertorios distintos, por ejemplo, 
porque se conserva en un sitio pero su lugar de procedencia es otro, y es posible que figure en 
esos casos tanto en la edición de los documentos de un lugar como en la de los conservados en 
otro lugar. Para un reflexión sobre ello, vid. P. J. Quetglas, “La nueva trayectoria del Glossarium 
Mediae Latinitatis Cataloniae”, M. Pérez González (coord.), Actas del III Congreso Hispánico 
de Latín Medieval (León, 26-29 de Septiembre de 2002), vol. II, León, Universidad de León, 2002, 
pp. 847-850.
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veces en el cuerpo de la redacción, otras veces en apéndices aparte. Sea como sea, si las 
obras aparecen aquí citadas es porque proporcionan material susceptible de ser analizado 
desde la perspectiva lexicográfica y con la finalidad de que sea utilizado, en nuestro caso 
concreto, para la composición de los artículos del GMLC.
El lector debe tener presente, además, que algunas de las obras citadas tienen su conti-
nuación y recogen también la documentación de los siglos bajomedievales. Superan, así 
pues, los límites cronológicos a los que se ciñe la lengua objeto de análisis en el GMLC 
y quedan, por lo tanto, fuera del repertorio con el que se trabaja en el proyecto de elabo-
ración del glosario.
2.1. Antecedentes
Tres obras magnas constituyen una referencia insoslayable, por la amplitud geográfica 
y temporal de lo que abarcan y por ser los primeros repertorios existentes. A estas obras 
les da más valor, si cabe, el hecho de que algunos de los archivos vaciados sufrieran 
después expolios parciales o totales y, en consecuencia, para cierta documentación hoy 
en día perdida, la única fuente con la que se cuenta son estas ediciones. Sus respectivos 
autores fueron el eclesiástico y consejero real Petrus de Marca (1594-1662), si bien la 
edición de esta obra suya fue póstuma y se debió a Étienne Baluze ; el padre agustino 
Enrique Flórez (1702-1773) y sus continuadores, los también padres agustinos Risco y 
La Canal, y Pedro Sainz de Baranda desde la Real Academia de la Historia ; y el domi-
nico Jaime Villanueva (1765-1824), que se secularizó en 1820 para poder proseguir con 
más comodidad sus investigaciones sobre la historia eclesiástica de España.
Marca, Petrus de, Marca Hispanica siue limes Hispanicus, hoc est geographica et histo-
rica descriptio Cataloniae, Ruscinonis et circumjacentium populorum ab anno 817 ad 
annum 1258, Parisiis, 1688.
Flórez, E., España Sagrada. Theatro geográfico-histórico de la Iglesia de España, 
vols. I-LII (XXIV-XXV, Tarragona ; XXVIII, Vich ; XXIX, Barcelona ; XLIII-XLV, 
Gerona ; XLVI-XLVII, Lérida-Roda), Madrid, 1746-1918.
Villanueva, J., Viage literario a las iglesias de España, vol. I-XXII, Madrid-Valencia, 
1803-1852.
2.2. Los pioneros
Se unen en este apartado dos periodos cronológicamente distantes : el representado 
por la figura de Bofarull (1777-1859), cuyas obras aquí recogidas de las décadas de 
1830 y 1840 son fruto de su trabajo al frente del Archivo de la Corona de Aragón ; y el 
que abarca el último tercio del siglo xix y los dos primeros decenios del siglo xx, esto 
es, hasta la época de Valls Taberner (1888-1942) y D’Abadal (1888-1970), figura esta 
última que sirve de enlace con el apartado posterior. Es en este grupo “de los pioneros” 
donde más a menudo hallará el lector ensayos históricos que incluyen entre sus páginas 
ediciones de documentos, dispersos e insertos en la narración o agrupados y numerados. 
Así, por ejemplo, la obra que se cita de Balari (1844-1904) es, en ese sentido, paradig-
mática, pues constituye una fuente de gran riqueza para el estudio del léxico de los docu-
mentos del Archivo de la Corona de Aragón, del Archivo de la Catedral de Barcelona y 
de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona que el autor vació para la elaboración de 
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su ensayo. 5 Muchos de los trabajos que se recogen en este apartado encontraron acogida 
en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (citado con la sigla 
BRABL), en un caso en la Memorias de la Real Academia de Buenas Letras (con la sigla 
MRABL) o también en la “Biblioteca Filològica” emprendida por el Institut d’Estudis 
Catalans (IEC).
Alart, B. : Cartulaire roussillonnais, Perpignan, 1880.
—  Documents sur la langue catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, 
Paris, 1881 (reproducción de los trabajos publicados en la Revue des Langues 
Romanes III, 1872, 265-291 ; IV, 1873, 44-61, 244-256, 353-385, 504-514 ; V, 1874, 
80-102, 305-329 ; VII, 1875, 42-61 ; VIII, 1875, 48-70 ; X, 1876, 57-69, 241-253 ; XI, 
1877, 173-177).
Balari y Jovany, J. : Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899.
Bofarull y Mascaró, P. de : Los Condes de Barcelona vindicados, vols. I-II, Barce-
lona, 1836.
—  Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 
vols. I-L, Barcelona [1847]-1912.
Bofarull y Sans, F. de : Orígenes del Pueblo de San Martín de Provensals, Barcelona, 
1889.
—  El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona, 1911.
Botet y Sisó, J. : Condado de Gerona, Los Condes beneficiarios, Gerona, 1890.
—  Les monedes catalanes. Estudi y descripció de les monedes carolingies, comtals, 
senyorials, reyals y locals, pròpies de Catalunya, vol. I, Barcelona, 1908.
Carreras Candi, F. : “Lo Montjuich de Barcelona”, MRABL VIII, 1901-1905, 195-450.
Miret y Sans, J. : Investigaciones sobre el vizcondado de Castellbó, con datos inéditos 
de los condes de Urgell y de los vizcondes de Áger, Barcelona, 1899.
—  “El més antig text literari escrit en català, precedit per una colecció de documents dels 
segles xiè, xiiè i xiiiè”, Revista de Bibliografia Catalana IV/7, 1904, 5-47.
—  “Documents en langue catalane (haute vallée du Sègre, xie-xiie siècles)”, Revue 
Hispanique 19, 1908, 6-19.
—  “La fundació del monestir de Mur”, BRABL VI, 1911-1912, 112-123.
—  “Aplech de documents dels segles xiè i xiiè per a l’estudi de la llengua catalana”, 
BRABL VI, 1911-1912, 348-357, 381-395.
—  “Pro Sermone Plebeico”, BRABL VII, 1913-1914, 101-115, 163-185.
—  “Los noms personals y geogràfichs de la encontrada de Terrassa en los segles xè y 
xiè”, BRABL VII, 1913-1914, 385-407, 485-509.
—  Antics documents de llengua catalana i reimpressió de les Homilies d’Organyà, 
Barcelona, 1915.
—  “Los noms personals y geogràfichs de la encontrada d’Organyà en los segles xè y xiè”, 
BRABL VIII, 1915-1916, 414-444, 522-546.
Monsalvatje y Fossas, F. : Noticias históricas, vols. I-XXVI, Olot, 1899-1919.
5 En el seno del equipo del GMLC, Laura Trias Ferri ha realizado un índice léxico y conceptual 
de la obra Orígenes históricos de Cataluña, que facilita la localización de términos y expresiones. Se 
publicará próximamente. 
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Pujol i Tubau, P. : Documents en vulgar dels segles xi, xii i xiii procedents del bisbat 
de la Seu d’Urgell, Barcelona, IEC, 1913 (Biblioteca Filològica de l’Institut de la 
Llengua Catalana I).
—  “Els testaments de tres bisbes d’Urgell”, Butlletí del Centre Excursionista de Vich 2, 
1915-1917, 196-200 ; 3, 1918-1920, 20-25.
—  “L’acte de consagració i dotació de la catedral d’Urgell, de l’any 819 a 839”, Estudis 
Romànics (Llengua i Literatura) 2, Barcelona, IEC, 1917, 92-115 (Biblioteca Filolò-
gica de l’Institut de la Llengua Catalana IX).
Serrano y Sanz, M. : Noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza hasta 
la muerte de Sancho Garcés III (año 1035), Madrid, 1912.
Valls Taberner, F., Abadal i de Vinyals, R. d’ : Usatges de Barcelona, Barcelona, 
1913 (Textos de Dret Català I).
Valls i Taberner, F. : “Els orígens dels comtats de Pallars i Ribagorça”, Estudis Univer-
sitaris Catalans IX, 1915-1916, 1-104.
2.3. La fijación de las líneas maestras
Las siguientes obras – publicadas, la mayoría de ellas, durante las décadas de 1940 y 
1950 – han marcado todo el desarrollo contemporáneo de la edición de los fondos docu-
mentales de Cataluña. Fue entonces cuando se iniciaron algunas de las colecciones aún en 
curso de publicación ; fue, asimismo, entonces cuando se acometió el estudio de ciertos 
archivos cuyos fondos actualmente se están reeditando, caso en el que, sin embargo, no 
se dejan de tener en cuenta estas primeras ediciones. Además del IEC, aparecen hacién-
dose cargo de estas publicaciones instituciones religiosas como la Abadía de Montserrat 
o la hoy en día conocida como Fundación Balmesiana (anteriormente Biblioteca Balmes, 
editora de la revista de historia eclesiástica fundada en 1923 Analecta Sacra Tarraco-
nensia), pero también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Abadal i de Vinyals, R. d’ : Els diplomes carolingis a Catalunya. Catalunya Carolíngia, 
vol. II/1-2, Barcelona, IEC, 1926-1950 y 1952.
—  Els comtats de Pallars i Ribagorça. Catalunya Carolíngia, vol. III/1-2, Barcelona, 
IEC, 1955.
—  Com neix i com creix un gran monestir pirinenc abans de l’any mil : Eixalada-Cuixà, 
Barcelona, Abadia de Montserrat, 1954.
Font Rius, J. M. : Cartas de población y franquicia de Cataluña, vol. I/1-2 : Estudio, 
Diplomatario ; vol. II : Estudio, Apéndice, Madrid-Barcelona, CSIC, 1969-1983.
Miquel Rosell, F. : Liber Feudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el 
Archivo de la Corona de Aragón. Reconstitución y edición por ..., vols. I-II, Barce-
lona, 1945.
Rius Serra, J. : Cartulario de Sant Cugat del Vallés, vols. I-III, Barcelona, CSIC, 1945-
1947 ; Índices, vol. IV, Madrid, Ministerio de Cultura, 1981.
Serra Vilaró, J. : Baronies de Pinós i Mataplana. Investigació als seus arxius, vols. 
I-III, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1930-1950.
—  “Los señores de Portell, patria de S. Ramón, descendientes de los vizcondes de 
Cardona”, Analecta Sacra Tarraconensia 29, 1956, 209-272 ; 30, 1957, 97-152.
Udina Martorell, F. : El « Llibre Blanch » de Santas Creus (Cartulario del siglo xii), 
Barcelona, CSIC, 1947.
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—  El archivo condal de Barcelona en los siglos ix-x. Estudio crítico de sus fondos, 
Barcelona, CSIC, 1951.
2.4. El panorama actual
Predominan en la actualidad las publicaciones a través de colecciones – algunas muy 
asentadas – cuyo nexo de unión interno es que los textos que se integran en ellas o bien 
corresponden todos a un mismo periodo histórico o bien a una misma ubicación. Sin 
embargo, existen asimismo colecciones más heterogéneas que deben su epígrafe común a 
la intervención de una institución, pública o privada, que vela por su continuidad. Por otra 
parte, se cuentan también obras debidas a iniciativas individuales, no correspondientes a 
un proyecto o a una serie con continuidad, ni publicadas bajo un mismo epígrafe general. 
En todo caso, se pueden ordenar todas las ediciones que florecen en el panorama actual 
en tres grandes grupos, siguiendo criterios cronológicos (los límites marcados por los 
responsables de las ediciones) o geográficos (la procedencia común de los documentos 
editados en una obra o su misma ubicación archivística), o bien destacando el papel 
desempeñado por las instituciones. 6
2.4.1. Criterio cronológico
2.4.1.a. Un inicio capitular
El Archivo de la Catedral de Barcelona guarda, en sus fondos, los Libri Antiquitatum. 
Se inició la publicación de éstos y del resto de los documentos, con el límite cronológico 
del año 1000 y con la voluntad de proseguir el trabajo más allá de esa fecha. La publica-
ción de los documentos posteriores, sin embargo, ha pasado a otra colección. 7
Fàbrega i Grau, À. : Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I : Documents dels 
anys 844-1000, Barcelona, Archivum Capitulum Almae Sedis Barchinonensis, 1995.
2.4.1.b. La colección “Catalunya Carolíngia”
Publicada por el IEC, es la colección que se inició más temprano, pues la inauguró 
R. d’Abadal con la edición de los diplomas carolingios y, seguidamente, con la edición 
de la documentación correspondiente a los condados de Pallars y Ribagorza, recogidas, 
ambas ediciones, más arriba. 8 El límite cronológico de la colección son los documentos 
del año 1000.
Ordeig i Mata, R. : Els comtats d’Osona i Manresa. Catalunya Carolíngia, vol. IV/1-3, 
Barcelona, IEC, 1999.
Ponsich, P., Ordeig i Mata, R. : Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet. 
Catalunya Carolíngia, vol. VI/1-2, Barcelona, IEC, 2006.
Sobrequés i Vidal, S. ; Riera, S. ; Rovira, M. ; Ordeig i Mata, R. : Els comtats de 
Girona, Besalú, Empúries i Peralada. Catalunya Carolíngia, vol. V/1-2, Barcelona, 
IEC, 2003.
6 Téngase en cuenta que esos criterios de ordenación no tendrían por qué ser excluyentes, pero 
en aras de una mayor claridad y para evitar repeticiones así los hemos considerado. 
7 Cf. infra, apartado 2.4.3.a.
8 Cf. apartado 2.3.
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2.4.2. Criterio geográfico
2.4.2.a. La revista Urgellia
Las numerosas publicaciones documentales de la revista Urgellia, Anuari d’estudis 
històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d’Andorra i la Vall d’Aran, 
cuyo primer número apareció en 1978, merecen la definición de colección. 9
Bach, A. : “Els documents del priorat de Santa Maria de Gualter de l’Arxiu episcopal de 
Solsona (segles xi-xiii)”, Urgellia 8, 1986-1987, 211-269.
—  “Els documents, del s. xi, de l’Arxiu Capitular de Solsona”, Urgellia 13, 1996-1997, 
37-334.
Baraut, C. : “Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles ix-xii)”, 
Urgellia 1, 1978, 11-182 ; 2, 1979, 481-488. “L’acta de consagració de la catedral 
d’Urgell”, Urgellia 7, 1984-1985, 526-529.
—  “Els documents, dels segles ix i x, conservats a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, 
Urgellia 2, 1979, 7-145. “Els documents, dels anys 981-1010, de l’Arxiu Capitular de 
la Seu d’Urgell”, Urgellia 3, 1980, 7-146. “Els documents, dels anys 1010-1035, de 
l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia 4, 1981, 7-186. “Els documents, dels 
anys 1036-1050, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia 5, 1982, 7-158. 
“Els documents, dels anys 1051-1075, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urge-
llia 6, 1983, 7-243. “Els documents, dels anys 1076-1092, de l’Arxiu Capitular de la 
Seu d’Urgell”, Urgellia 7, 1984-1985, 7-218. “Els documents, dels anys 1093-1100, 
de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia 8, 1986-1987, 7-149. “Els docu-
ments, dels anys 1101-1150, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia 9, 
1988-1989, 7-312. “Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de 
la Seu d’Urgell”, Urgellia 10, 1990-1991, 7-349. “Els documents, dels anys 1191-
1200, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia 11, 1992-1993, 7-125 ; índice 
onomástico, 126-160.
—  “Diplomatari de Tavèrnoles, segles ix-xiii”, Urgellia 12, 1994-1995, 7-414.
Llorens, A. : “Els documents dels segles x i xi de l’Arxiu Capitular de Solsona”, Urge-
llia 11, 1992-1993, 301-486.
Riu i Riu, M. : “Diplomatari de Sant Llorenç de Morunys (971-1613)”, Urgellia 4, 1981, 
187-259.
Rovira, M. : “Un bisbe d’Urgell del segle x : Radulf”, Urgellia 3, 1980, 167-184.
Sangés, D. : “Recull de documents del segle xi referents a Guissona i la seva plana”, 
Urgellia 3, 1980, 195-305. “Els documents del segle xii (1101-1175), del fons de 
Guissona, conservats a l’Arxiu xii (1176-1200), del fons de Guissona, conservats a 
l’Arxiu Diocesà d’Urgell”, Urgellia 15, 2002-2005, 211-301.
9 Cubriendo el mismo ámbito geográfico al que alude el subtítulo de la revista Urgellia, se han 
editado otras obras. Estas publicaciones no forman parte de una colección única y su aparición ha 
sido sufragada, según los casos, por la administración pública, por una editorial, por instituciones 
culturales o por una institución religiosa. Cf. en el apartado 2.4.2.c. las obras de Baraut, Rasico, Riu 
i Riu y Sanahuja.
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2.4.2.b. Sobre el pagus Ausonensis
Aunque no consta explícitamente que se trate de una colección, las dos siguientes 
obras son continuación lógica la segunda de la primera.
Junyent i Subirà, E. : Diplomatari de la catedral de Vic (segles ix-x), Vic, Publicacions 
del Patronat d’Estudis Ausonencs, 1980-1987.
Ordeig i Mata, R. : Diplomatari de la catedral de Vic (s. xi), Vic, Publicacions del 
Patronat d’Estudis Osonencs, Publicacions de l’Arxiu i Biblioteca Episcopals, 2000 
(fasc. 1) – 2003 (fasc. 2).
2.4.2.c. Documentos de diversas procedencias
Se hallan en este apartado tanto ediciones completas de cartularios vinculados a un 
lugar como estudios sobre uno a varios documentos concretos, por ejemplo debidos a un 
mismo personaje o relacionados con un determinado lugar o hecho, aportaciones, tales 
ediciones y estudios, que completan el panorama descrito a través de las colecciones. 
Muchos de los trabajos aquí recogidos se publican en revistas, entre ellas Studia Monas-
tica (publicada por la Abadía de Montserrat, desde el año 1959), Studia Vicensia (promo-
vida por el archivo, la biblioteca y el museo episcopales de Vic, y cuyo primer número 
apareció en 1989) o Estudis d’Història Medieval (del Institut d’Estudis Catalans, desde 
1969). Es recalcable, por otra parte, la intervención de la administración local en la finan-
ciación de algunas de las publicaciones que constituyen libros.
Altés i Aguiló, F. X. : B. Ribas i Calaf (1735-1812), Història de Montserrat (888-1258), 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990.
—  “El diplomatari del monestir de Santa Cecília de Montserrat, I : anys 900-999”, Studia 
Monastica 36/2, 1994, 223-302 ; “II : anys 1000-1077”, Studia Monastica 37/2, 1995, 
301-394 ; “III : anys 1079-1200. índex”, Studia Monastica 38/2, 1996, 291-400.
Alturo i Perucho, J. : Diplomatari de Polinyà del Vallès. Aproximació a la història 
d’un poble del segle x al xi, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.
Baraut, C. : Cartulari de la Vall d’Andorra, vol. I, segles ix-xiii (1988), vol. II, segles 
x-xiii (1990), Lleida, Conselleria d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra, 1988-
1990.
—  “Diplomatari del monestir de Sant Climent de Codinet (segles ix-xi)”, Studia Monas-
tica 24, 1982, 147-201.
—  “El monestir de Sant Andreu de Tresponts (segles ix-xvi)”, Studia Monastica 26, 
1984, 241-271.
Bolòs, J., Pagès, M. : El monestir de Sant Llorenç prop Bagà, Barcelona, Proa, 1986.
Constans i Serrats, Ll. G. : Diplomatari de Banyoles (822-1299), vols. I-II, Banyoles, 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 1985-1987.
Corral Lafuente, J. L. : Cartulario de Alaón (Huesca), Zaragoza, Anubar, 1984.
Junyent i Subirà, E. : Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba (a cura 
d’A. M. Mundó), Barcelona, IEC, 1992.
Marquès i Planagumà, J. M. : El Cartoral de Santa Maria de Roses (segles x-xiii), 
Barcelona, IEC, 1986.
Martí Bonet, J. M. : Els pergamins (“Additional Charters”) n.º 62.604-62.681 de la 
British Library de Londres, Terrassa, Patronat Soler i Palet, 1980.
Martín Duque, A. J. : Colección diplomática de Obarra, Zaragoza, CSIC, 1965.
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Ordeig i Mata, R. : “Ató, bisbe i arquebisbe de Vic (957-971)”, Studia Vicensia 1, 1989, 
61-97.
—  Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles ix-xii), vols. I/1 (1993), I/2 (1994), 
II/1 (1996), II/2 (1997), III/1 (2001), IV (2004), Vic, Estudis Històrics, 1993-2001.
Puig i Ferreté, I. M. : El Cartoral de Santa Maria de Lavaix : el monestir durant els 
segles xi-xiii, La Seu d’Urgell, Societat Cultural Urgel·litana, 1984.
—  El monestir de Santa Maria de Gerri (segles xi-xv), vols. I-II, Barcelona, IEC, 1991.
Puig i Ustrell, P. : Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa (anys 977-1633), 
Terrassa, Fundació Abat Marcet, 1979.
Rasico, Ph. D. : “El capbreu de l’alou de l’arxiprevere de la Seu d’Urgell (s. xi)”, A sol 
post, Estudis de Llengua i Literatura 1, 1990, 181-191.
Ravina Martín, M. : “Documentos de Pallars en el Archivo Ducal de Medinaceli 
(Sevilla)”, Miscelánea de estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete, vol. II, 
Granada, Universidad de Granada, 1974, 913-920.
Riu i Riu, M. : “El monestir de Sant Cristòfol de Salinoves”, Analecta Montserratensia 
10, 1964, 177-189.
Rocafiguera, F. de : La documentació dels segles ix-xii sobre Aiguafreda, Aiguafreda, 
Ajuntament d’Aiguafreda, 1985.
Rubio García, L. : Documentos lingüísticos catalanes (s. x-xii), Murcia, Universidad de 
Murcia, 1979.
Ruiz-Domènec, J. E. : Ricard Guillem, un sogno per Barcellona. L’archivio di Ricard 
Guillem, corpus documentario (a cura di R. Conde), Napoli, Edizioni Athena, 1999.
Russell-Gebbett, P. : Mediaeval Catalan Linguistic Texts, Oxford, The Dolphin Book, 
1965.
—  “Mossèn Pere Pujol’s ‘Documents en vulgar dels segles xi-xii-xiii’ (Barcelona 
1913) : a partial retranscription and commentary”, Studies in Mediaeval Literature 
and Language in Memory of F. Whitehead, Manchester, Manchester University Press, 
1973, 257-277.
Sabala i Safont, J. M. : “La comtessa Guisla de Barcelona : noves dades genealògi-
ques”, Estudis d’Història Medieval 5, 1972, 29-43.
Sanahuja, P. : Historia de la villa de Áger, Barcelona, Seráfica, 1961.
Simó Rodríguez, M. I. : “Aportación a la documentación condal catalana (siglo x)”, en 
Miscelánea de estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete, vol. II, Granada, 
Universidad de Granada, 1974, 1011-1036.
Soler García, J. : El Cartulario de Tavèrnoles, Castellón de la Plana, Sociedad Caste-
llonense de Cultura, 1961.
To Figueras, Ll. : El monestir de Santa Maria de Cervià i la pagesia : una anàlisi local 
del canvi feudal, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajoana, 1991.
2.4.3. El papel de las instituciones
2.4.3.a. Una fundación notarial
La Fundación Noguera es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada en el año 
1976 por el notario Raimon Noguera Guzmán. Persigue la difusión del patrimonio histó-
rico documental catalán, centrándose especialmente en la actividad notarial. Uno de los 
proyectos más ambiciosos de los que promueve la Fundación Noguera es la publicación 
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de los pergaminos del Archivo Condal de Barcelona, conservados en el Archivo de la 
Corona de Aragón, tarea que retoma el trabajo iniciado por Udina Martorell ; 10 se han 
publicado ya tres volúmenes y se está preparando ahora la publicación de un nuevo grupo. 
Otro de los proyectos más ambiciosos es la continuación de la publicación del fondo del 
Archivo de la Catedral de Barcelona. 11
Alturo i Perucho, J. : L’arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 
(Aproximació històrico-lingüística), vols. I-III, Barcelona, Fundació Noguera, 1985.
—  Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista, de 1076 a 1244, Barcelona, 
Fundació Noguera, 1999.
álvarez Márquez, M.ª C. : La baronia de la Conca d’Òdena, Barcelona, Fundació 
Noguera, 1990.
Bastardas, J. : Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle xii. Establiment del text llatí 
i edició de la versió catalana del manuscrit del s. xiii, Barcelona, Fundació Noguera, 
1984 (19912).
Baucells i Reig, J., Fàbrega i Grau, À., Riu i Riu, M., Hernando i Delgado, J., 
Batlle i Gallart, C. : Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barce-
lona. Segle xi, vols. I-V, Barcelona, Fundació Noguera, 2006.
Benet i Clarà, A. : Diplomatari de la ciutat de Manresa (segles ix-x), Barcelona, 
Fundació Noguera, 1994.
Bolòs, J. : Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles x-xv), Barce-
lona, Fundació Noguera, 2006.
Feliu, G., Salrach, J. M., Arnall, M. J., Baiges, I. J., Benito, P., Conde, R., Farías, 
V., To, Ll. : Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon 
Berenguer I, vols I-III, Barcelona, Fundació Noguera, 1999.
Galera i Pedrosa, A. : Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966-1276), Barcelona, 
Fundació Noguera, 1998.
Gonzalvo, G., Hernando, J., Sabaté, F., Turull, M., Verdés, P. : Els llibres de privi-
legis de Tàrrega (1058-1473), Barcelona, Fundació Noguera, 1997.
Martí, R. : Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1997.
Marquès, J. M. : Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. ix-xiv), vols. I-II, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1993.
—  Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1997.
Papell i Tardiu, J. : Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-
1225), vol. I., Barcelona, Fundació Noguera, 2005
Pardo i Sabartés, M. : Mensa episcopal de Barcelona (878-1299), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1994.
Pérez i Gómez, X. : Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles x-xii), Barcelona, 
Fundació Noguera, 1998.
Pons i Guri, J. M. : El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, Barcelona, Fundació 
Noguera, 1984.
10 Cf. supra, apartado 2.3.
11 Cf. supra, apartado 2.4.1.a.
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Pruenca i Bayona, E. (ed. Marquès, J. M.) : Diplomatari de Santa Maria d’Amer, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1995.
Puig i Ustrell, P. : El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa, Diplomatari 
dels segles x i xi, vols. I-III, Barcelona, Fundació Noguera, 1995.
—, Ruiz i Gómez, V., Soler i Giménez, J. : Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria 
d’Ègara Terrassa (anys 958-1207), Barcelona, Fundació Noguera, 2001.
Sarobe i Huesca, R. : Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-
1200), vols. I-II, Barcelona, Fundació Noguera, 1998.
Udina i Abelló, A. M. : La successió testada a la Catalunya Altomedieval, Barcelona, 
Fundació Noguera, 1984.
— Els testaments del comtes de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó. De Guifré 
Borrell a Joan II, Barcelona, Fundació Noguera, 2001.
Virgili, A. : Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1997.
2.4.3.b. Colección administrativa
Una serie de textos, fundamentalmente de ordenación jurídica, pero no sólo, han sido 
editados gracias a la intervención de la administración pública.
Alturo, J., Bellès, J., Font Rius, J. M.ª, García, Y., Mundó, A. M.ª : Liber Iudicum 
popularis. Ordenat pel jutge Bonsom de Barcelona [ca a. 1000], vol. I, Barcelona, 
Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, 2003.
Altisent, A. : Diplomatari de Santa Maria de Poblet, vol. I (960-1177), Barcelona, 
Abadia de Poblet, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1993.
Bach, A. : Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona : el Penedès i 
altres llocs del comtat de Barcelona (segles x-xv), Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, 1987.
Gonzalvo i Bou, G. : Les constitucions de pau i treva de Catalunya (segles xi-xiii), 
Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 1994.
Sans i Travé, J. M. : Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Barberà (945-
1212), Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 1997.
3. A modo de conclusión
Tal como muestra el número de ediciones independientes y pertenecientes a colec-
ciones que se han recogido en estas páginas, los diplomas, los diplomatarios o cartularios 
latinos de entre los siglos ix y xii correspondientes al ámbito del dominio lingüístico del 
catalán han despertado el interés de investigadores, ya sean historiadores, paleógrafos o 
filólogos, que han llevado a cabo una profusa labor de edición. Para quienes realizan un 
trabajo lexicográfico sobre el latín de la Cataluña altomedieval y sobre cómo aflora el 
romance en ese latín, las publicaciones – sobre todo cuando los criterios de edición son 
escrupulosos – resultan enormemente útiles. Las perspectivas, si se siguen esas líneas de 
vaciado minucioso de los fondos, no cabe calificarlas sino de alentadoras.
Ana Gómez Rabal
Institución Milá y Fontanals, CSIC 
Barcelona
